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Tilladelse, dog at hun, forinden hun indstillede sig til Examen, lod sig im­
matrikulere lier ved Universitetet. 
2 .  V e d  d e t  m a t h e m a t i s k - n a t u r v i d e n s  k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
I Anledning af et Andragende fra N. N. — der i Sommeren 1899 
havde bestaaet første Del af polyteknisk Examen for Fabrikingeniører og 
havde erholdt: i Fj^sik:. ing. mg. mg. g., i Mathematik: ug. mg. samt i 
Mineralogi og Geologi: mg., og som nu ønskede at tage Magisterkonferens 
med Kemi som Hovedfag, — om Fritagelse for mundtlig Prøve i Fysik, 
Mathematik og Mineralogi ved Magisterkonferensen, bevilgede Fakultetet 
under 2den December 1900 hans Ansøgning, dog saaledes at han ved Kon­
ferensen skulde aflægge praktiske Prøver i Fysik og Krystallografi, 
IY. Prisopgaver. 
Da det ved Bedømmelsen af de indkomne Besvarelser af Prisop­
gaverne for Aaret 1899—1900 viste sig, at to af Besvarelserne af Prisop­
gaven i Theologi og to af Besvarelserne af Prisopgaven i Mathematik vare 
saa gode, at de alle vare fundne værdige til Prisen, bifaldt Ministeriet efter 
Konsistoriums Indstilling under 15de Februar og Ilte Marts 1901, at der 
maatte uddeles Guldmedaille for alle disse Afhandlinger. 
— I Bekjendtgjøreisen om Universitetets Prisspørgsmaal for Aaret 
1900—1901 blev i Anmærkningen første Gang optaget Meddelelse om, at 
»Afhandlingerne skulle være skrevne med tydelig Haandskrift«. 
V. Akademiske Orader. 
Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 21de November 1900 blev det tilladt Skue­
spiller, Cand. phil. Karl Mantzius at disputere for den filosofiske Doktor­
grad, uanset at han ikke havde bestaaet nogen Embedsexamen. Ved An­
dragendets Indsendelse bemærkede Konsistorium, at det filosofiske Fakultet 
havde udtalt, at Kandidat Mantzius i 4 Aar havde fulgt Forelæsninger ved 
Universitetet og forberedt sig til at tage Magisterkonferens i Fransk, og at 
det var Fakultetet bekjendt, at han, som drev sine Studier med megen Flid 
og Interesse, erhvervede sig gode og ret omfattende Kundskaber, ligesom 
han ogsaa ved Studieophold i Frankrig søgte at befæste dem. Imidlertid 
blev han afbrudt heri ved, at han fra det kgl. Theaters Bestyrelse modtog 
et Tilbud om en Ansættelse ved Theatret. Kandidat Mantzius var dog 
bleven sin Interesse for videnskabelige Studier og Undersøgelser tro, idet 
han havde offentliggjort i vore Tidsskrifter (For Litteratur og Kritik, Dania) 
mindre Afhandlinger om ældre dramatisk Litteratur. Endvidere havde han 
skrevet det store Værk »Skuespilkunstens Historie«, hvoraf to Dele vare 
udkomne. Om dette Arbejde maatte det siges, at det var bygget paa 
virkelige Kildestudier og vidnede om megen Flid og Indsigt, ligesom det 
utvivlsomt paa flere Punkter bragte rigtigere P^esultater end de almindelig 
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antagne, hvortil Forfatterens særlige Erfaring havde kunnet vejlede ham. 
Det burde fremhæves, at det var lykkedes ham for Renaissancetidens Ved­
kommende at fremdrage forskjelligt nyt Stof. Fakultetet formente derfor, 
at der i de anførte forskjellige Forhold vilde findes megen Grund til at 
give Kandidat Mantzius den Tilladelse, han ansøgte om, og til at opnaa 
denne skulde Fakultetet derfor paa det varmeste anbefale ham. 
— Ved kgl. Resolution af 15de December 1900 blev det tilladt Cand. 
polit. Laurits Vilhelm Birch at disputere for den filosofiske Doktorgrad, 
uanset at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud illaudabilis til sin 
Embedsexamen. Konsistorium anførte ved Andragendets Indsendelse, at det 
filosofiske Fakultet havde bemærket, at naar det mente at kunne udtale, 
at Ansøgeren ved senere udgivne videnskabelige Arbejder havde godtgjort 
en almindelig Modenhed og Indsigt i sit specielle Fag, der kompenserede, 
hvad der manglede i hans Examensresultater, og altsaa at kunne anbefale, 
at det tillodes ham at indsende en Afhandling for den filosofiske Grad — 
saa støttede Fakultetet denne Anbefaling til indhentede Erklæringer fra 
Professorerne i Statsvidenskab og fra det Medlem af det filosofiske Fakultet 
(Professor, Dr. Cl. Wilkens), der tilfældig sad inde med Fagkundskab i de 
ellers ikke under Fakultetet repræsenterede økonomiske Videnskaber. 
— Ved kongelige Resolutioner af 22de Maj og 17de Juni 1901 blev 
det tilladt henholdsvis Cand. med. Poul Videbech og Cand. med. Wilhelm 
Rager at disputere for den medicinske Doktorgrad, uanset at de kuu havde 
opnaaet Hovedkarakteren Haud illaudabilis primi gradus ved deres Embeds­
examen. Konsistorium bemærkede ved Andragendernes Indsendelse, at det 
lægevidenskabelige Fakultet havde udtalt, at det formente, at Ansøgerne 
ved videnskabelige Arbejder havde godtgjort deres almindelige videnskabe­
lige Modenhed og Indsigt i deres Fag. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 15de November 
1900. Talen*) holdtes af Professor, Dr. phil. Kroman. Indbydelsesskriftet 
indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. jur. & phil. Johannes Steen-
strup: Venderne og de Danske før Valdemar den Stores Tid. Med et Kort 
over Østersølandene samt en i Texten trykt Tegning af Byen Wollin. 
122 S. 4to. 
Med Konsistoriums Tilladelse blev Talen ved denne Fest holdt af 
Professor Kroman i Stedet for af Professor Steenstrup, der da vil holde Ta­
len ved den Reformationsfest, hvor dette Hverv tilfalder Professor Kroman. 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Tors­
dagen den 18de April 1901. Universitetets Rektor, Professor, Dr. phil. 
T. N. Thiele holdt Talen**). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling 
*) Trykt særskilt under Titelen: »Livsanskuelse og Videnskab«. J. Frimodts For­
lag. Kjøbenhavn 1900. 16 S. 8vo. 
Trykt særskilt under Titelen: »Tyge Brahes Forhold til sine Konger og sin Vi­
denskab«. Med Aftryk af Tyge Brahes Brev til Christian IV. I Kommission hos 
C. A. Reitzel. Kjøbenhavn 1901. 30 S. 8vo, 
